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CONCLUSIONES
• La proteína Cry1Ac tuvo un efecto de mortalidad superior al 90% sobre el
complejo Diatraea spp. Además, en las sobrevivientes se observó pérdida
significativa de peso, disminución en la movilidad, inhibición del desarrollo y
posterior muerte.
• El protocolo utilizado demostró potencial para evaluar esta y otras sustancias
entomopatógenas para el control de estos insectos plaga.
• De igual manera, se observa el potencial de las proteínas Cry para el control
contra el ataque de los barrenadores del tallo; con fines de complementar el
manejo integrado de los barrenadores del tallo.
En Colombia la caña de azúcar es afectada por al menos ocho especies de barrenadores del
tallo, Diatraea (Lepidoptera: Crambidae) que causan pérdidas considerables [1]. El control de
estas se basa en el uso de controladores biológicos, pero se ha observado disminución de la
efectividad de algunos parasitoides [2] por lo cual se hace importante la búsqueda de nuevas
estrategias de manejo. Una opción es el uso de las toxinas de Bacillus thuringiensis [3]. Dado que
el efecto de mortalidad más reportado es sobre D. saccharalis [4] y que esta es la única especie
que se alimenta de dieta artificial [5] - sustrato sobre el cual se realizan las pruebas de toxicidad de
proteínas -, se requiere conocer el efecto de esta toxina sobre sobre otras especies de este
complejo de barrenadores. Es por esto que este trabajo estableció un protocolo alternativo para la
evaluación de proteínas extraídas de B. thuringiensis (Cry1Ac), mediante el uso de tejido fresco,
con el potencial de evaluar la toxicidad sobre las especies más abundantes en Colombia (D.
sacharalis, D. indigenella, D. tabernella y D. busckella).
INTRODUCCIÓN
Almacenamiento de bioensayos - Condiciones controladas (temperatura 24 ± 1 °C, 
humedad relativa 70 ± 10%) durante 7 días
MATERIALES & MÉTODOS
Toxicidad de Cry1Ac en el complejo de barrenadores del tallo de 





Almacenado a 8 °C 
durante el proceso de 
preparación de la 
proteína y preparación 
de bandejas.Discos de Ø 1.54 cm




Preparación Solución stock de 
agua (control) y proteína 
(24.136 ng/cm2) por separado 
con Triton X-100 (0.1%)
Extracción de 
proteína Cry1Ac 









Se agrega 400 µl 
agar/pozo
Secar x 1h e infestar.
128 larvas neonatas por cada 
tratamiento (Control y proteína) 
y por cada barrenador:









• Inhibición de crecimiento (Etapa de 
desarrollo y peso)
• Contaminación (%)
La proteína causó 
retraso en todas las 
especies, predominando 
el primer instar en 
comparación con el 
control  donde predominó 
el segundo y tercer 
instar.
El porcentaje de mortalidad 
por efecto del consumo de 
la proteína Cry1Ac, fue > 
90% para todas las 
especies evaluadas.
La mortalidad en el control 
fue < 8%.
El porcentaje de inhibición
de crecimiento con base en
al peso fluctuó entre:
• D. busckella - 93.2%
• D. indigenella - 95.7% 
• D. saccharalis - 97.7%
• D. tabernella - 96.3%
